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Нгуєн Тхі Туєт Мінь «Напрями удосконалення рекламної діяльності 
туристичної фірми «Фантазія Тревел»». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності 242 «Туризм» за освітньою програмою «Туризм» – Одеський 
національний економічний університет. – Одеса, 2020. 
 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел.  
Об'єкт дослідження – процес аналізу напрямів удосконалення рекламної 
діяльності туристичної фірми. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 
методичних та практичних аспектів удосконалення рекламної діяльності 
туристичної фірми на прикладі  «Фантазія Тревел». 
У роботі проаналізовано теоретичні аспекти рекламної діяльності 
туристичного підприємства. Розглянуто показники виробничої та фінансової 
діяльності туристичного підприємства «Фантазія Тревел». Виявлено основні 
проблеми та перспективи розвитку рекламної діяльності туристичного 
підприємства «Фантазія Тревел». 
За результатами, були запропоновані рекомендації, щодо удосконалення 
рекламної діяльності туристичної фірми, розраховано економічну ефективність 
впровадження рекомендацій. 
 




Nguyen Thi Tuyet Minh «Areas of improvement of advertising activities of the 
travel company «Fantasia Travel» 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 242 «Tourism» for the 
educational program «Tourism». –  Odessa National Economics University. – Odessa, 2020.  
 
 
The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of sources used. 
The object of research is the process of analyzing the directions of improving the 
advertising activity of a tourist company. The subject of the research is a set of theoretical, 
methodological and practical aspects of improving the advertising activity of a travel agency on 
the example of "Fantasy Travel". 
The theoretical aspects of advertising activity of tourist enterprise are analyzed in the 
work. The indicators of production and financial activity of the tourist enterprise "Fantasia 
Travel" are considered. The main problems and prospects of development of advertising activity 
of the tourist enterprise "Fantasia Travel" are revealed. 
According to the results, recommendations for improving the advertising activity of the 
tourist company were proposed, and the economic efficiency of implementation of the 
recommendations was calculated. 
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Актуальність теми.  Актуальність теми кваліфікаційної роботи 
обумовлюється розвитком рекламної діяльності та виявленням місця 
інтернету серед її видів. Поява нових методів використання реклами для 
бізнесу, а також нових каналів реклами проявляється у дослідженні. 
Зроблено спробу визначити ефективні види реклами для підприємств 
туристичної сфери. 
Співвідношення ціни і якості є найактуальнішім питанням для 
споживачів туристичних послуг. Вони прагнуть отримати індивідуальний 
підхід в обслуговуванні, тому кількість туристичних фірм зростає щороку. 
Реклама і взаємодія з клієнтами може дозволити черговий компанії 
виділиться на туристичному ринку. Уже зараз довіра великого число 
потенційних клієнтів до інтернету значно вище, ніж у традиційних видів 
медіа. Тому ІТ-бізнес постійно розвивається, набуває нові форми, а реклама в 
інтернеті, вже давно стала куди ефективніше реклами на радіо чи 
телебачення. 
Питання теорії та практики розвитку ринку туристичних послуг в 
Україні займалися такі вітчизняні вчені як: В.Г. Герасименко [4-7], 
І.В. Давиденко [8], С.Г. Нездоймінов [37], В.Я. Павлоцький [5, 7], 
С.С. Галасюк [3] та інші автори. Конкретні приклади реклами та PR в 
туризмі, визначення їх переваг і недоліків розглянуто у працях зарубіжних та 
вітчизняних вчених, зокрема таких як Дурович А.П. [11] та ін. Але на 
сьогоднішній день поки що недостатньо наукових праць, в яких були б 
розглянуті специфіка та сучасні передові технології Інтернет-реклами в 
туристичній сфері.  
  Мета кваліфікаційної роботи: Метою кваліфікаційної роботи є 
розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення рекламної 
діяльності туристичної фірми «Фантазія Тревел». 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 
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− розкрити сутність рекламної діяльності в туризму; 
− визначити канали туристичної рекламної діяльності; 
− навести методи розрахунку ефективності рекламної діяльності в туризмі; 
− надати характеристику туристичної фірми «Фантазія Тревел»; 
− проаналізувати рекламну діяльність туристичної фірми «Фантазія 
Тревел»; 
− оцінити рекламну діяльність основних конкурентів туристичної фірми 
«Фантазія Тревел»; 
− розробити пропозиції щодо введення нових методів рекламної діяльності 
у туристичній фірмі «Фантазія Тревел»; 
− розрахувати економічний ефект від запропонованого впровадження. 
Об'єкт дослідження – процес аналізу напрямів удосконалення рекламної 
діяльності туристичної фірми.  
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та 
практичних аспектів удосконалення рекламної діяльності туристичної фірми 
на прикладі  «Фантазія Тревел». 
Методом дослідження кваліфікаційної роботи виступили: абстрактно-
логічний (для узагальнення теоретичних положень, визначення сутності 
економічних понять, формування висновків); системний аналіз (для аналізу 
конкурентних позицій туристичних фірм); графічний (для наочного 
представлення статистичних даних); табличний та групування (при аналізі 
рекламної діяльності туристичної фірми); конструктивний та 
експериментальний (оцінка результатів запропонованих заходів). 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, методики Всесвітньої туристичної організації, 
інструктивні матеріали, що регламентують діяльність суб’єктів 
господарювання, довідково-інформаційні видання. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
туристичних підприємств та підвищення туристичного іміджу країни. 
Структура і обсяг роботи.  Кваліфікаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(59 найменувань), додатків. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи 
становить 70 сторінок комп’ютерного тексту. Основний зміст викладено на 
61 сторінці. Робота містить 11 таблиць, 22 рисунки. 
Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи 
бакалавра опубліковано:  
1. Нгуєн Тхі Туєт Мінь. Сутність рекламної діяльності в туризмі / 
Нгуєн Тхі Туєт Мінь // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: 
світовий досвід та перспективи розвитку для України:  Збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених. 
Том 3 (м. Одеса, 15 квітня 2020 р.) / Одеський національний економічний 






У даному дослідженні було проаналізовано поняття «рекламна 
діяльність» туристичної фірми, виявлено шляхи її удосконалення на прикладі 
турфірми «Фантазія Тревел» та розраховано економічне обґрунтування 
впровадження рекламного заходу. Підсумки наведені нижче. 
1. Реклама як засіб впливу на реципієнта буде розумітись нами як 
друковане, рукописне чи усне повідомлення про певний товар або послугу 
оплачене замовником з метою збільшення збуту, розширення клієнтури та 
публічного схвалення того, що рекламується. Специфікою рекламної 
діяльності у туризмі є неособистий характер, одностороння спрямованість, 
невизначеність з точки зору вимірювання ефекту, громадський характер, 
інформаційну насиченість та броскість і здатність до переконання.  
2. Найбільш ефективним та сучасним каналом туристичної рекламної 
діяльності визнано мережу Інтернет, і тому SMM туристських компаній – це 
інноваційний комплекс практичних елементів, пов'язаних з просуванням і 
продажом туристських продуктів, товарів і послуг за допомогою Інтернету 
туристам в соціальних мережах, який дозволяє формувати ефективні 
комунікації зі своєю цільовою аудиторією там, де їй зручно. 
3. Було розглянуто різноманітні методики, що дозволяють зробити 
висновки про ефективність реклами за допомогою розрахунку економічного 
ефекту, розрахунку додаткового товарообігу, шляхом зіставлення 
запланованих і фактичних показників, шляхом опитування та за допомогою 
регресійного методу залежності збільшення витрат на рекламу та отриманого 
прибутку.  
4. Проаналізувавши характеристику та виробничу діяльність 
туристичної фірми, нами були виявлено поточну ситуацію підприємства 
«Фантазія Тревел». Фінансовий стан підприємства є задовільним, оскільки у 
туристичної фірми відмічається балансовий прибуток, але його розмір є 
незначним, що свідчить про необхідність прийняття заходів щодо 
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підвищення ефективності діяльності фірми. Керівництву варто вжити заходів 
із розширення асортиментної лінії продуктів, фірма займається тільки 
виїзним туризмом та майже не приділяє уваги внутрішньому. Треба 
розробити нову концепцію звернену на національний туризм, а саме ввести 
інноваційні тури до цікавих та видовищних місць України.  
5. Проаналізувавши рекламну діяльність фірми «Фантазія Тревел», 
можна зробити наступні висновки. Найбільш ефективним видом реклами, 
завдяки якому приходить більшість нових клієнтів, є інтернет реклама. 
У ході проведеного дослідження було виявлено неефективне використання 
інтернет-ресурсів для реклами досліджуваного підприємства: керівництво 
туристичної фірми «Фантазія Тревел» фактично не займається просуванням 
компанії і створенням її позитивного іміджу в цілому і в інтернеті зокрема.  
Сайт турагентства має ряд недоліків, а саме – сайт мало інформативний 
(інформація не впорядкована по розділах), порушена структура сайту 
(відсутні розділи, пов'язані з самою фірмою, немає інформації по готовим 
турам, деякі посилання не активні), відсутня автоматична система продажів 
(немає інтерактивної контактної інформація для зв'язку, нема автоматичного 
прийому замовлень і оплати) і т.д. 
Таким чином, уся рекламна діяльність компанії «Фантазія Тревел» 
ведеться не ефективним способом щодо залучення клієнтів.  
6. Було виявлено, що найбільш слабкими сторонами у діяльності 
туристичної фірми «Фантазія Тревел» у порівнянні з його конкурентом-
лідером – «Хорошый Отдых» (ХО) є юзабіліті сайту, можливість бронювати 
з сайту, кількість постів на сторінці у Instagram,  кількість підписників 
сторінки Instagram, наявність чат-боту у соціальних мережах.  
У результаті проведеного аналізу рекламної діяльності у мережі 
Інтернет позицій туристичної фірми «Фантазія Тревел» можна сказати, що  
підприємство намагається займатися SMM, але це має не якісний характер,  
необхідно допрацьовувати сайт та добавити модуль з бронюванням, не 
активна робота у мережі Instagram не йде на користь компанії, туристичній 
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фірмі необхідно розробити нову концепцію просування власних туристичних 
продуктів за допомогою активізації інноваційних технологій і позиціонуванні 
в соціальних мережах. 
7. Нами були запропоновані наступні корективи ведення рекламної 
діяльності туристичної фірми «Фантазія Тревел». Розробити стратегію для 
розвитку групи у мережі Instagram, розробити концепцію просування 
аккаунта Instagram фірми, розробити контент-план, провести професійне 
заповнення профілю, застосувати геолокації та хештеги #вгадай_де_я, 
хештеги для навігації по публікаціям на сторінці фірми, проводити прямі 
ефіри у Instagram, розташувати під шапкою профілю збережені сторіз 
сторінки з найбільш затребуваних питань, створити Viber групу туристичної 
фірми та розташувати посилання на неї у профілі акаунту Instagram, провести 
розіграш у Instagram.   
8. Бюджет запропонованого заходу складає інтеграцію блогера вартість 
якої 4300 грн за один пост та 1300 грн за кожну сторіз. Нами пропонується 
зробити один пост та протягом всього періоду проведення розіграшу 
використати 9 сторіз сесіями по 3. Тобто залучення блогера коштуватиме 
16000 грн. Вартість призу складає 20000 грн (поїздка, послуги професійного 
фотографу, візажист). Загальний бюджет розіграшу складає 36000 грн.   
За нашими прогнозами кількість звернень з Instagram збільшиться на 
40% у порівнянні з даним періодом минулого року, збільшиться кількість 
підписників на 4 000 у період конкурсу, 150 учасників зроблять репости, а 
продажи турів збільшиться на 179 одиниць. Тобто конверсія в ліди складе 
4,5 %, а вартість одного ліда буде 201 грн. 
Таким чином, можна зробити висновок, що проведення розіграшу в 
Instagram є ефективним методом для просування кампанії. В умовах жорсткої 
конкуренції на ринку туристичних послуг даний спосіб залучення аудиторії є 
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